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0HQ ZDONHG DURXQG
LQ WXWXV PDQ\ ZRUH
RQO\ XQGHUZHDU DQG DOO
H[SUHVVHG WKHLU LPSUHVVLRQ
RI DPRXU DW WKLV \HDU·V
/RYHDWWKH*ORYH
7KH DUW H[SRVLWLRQ LV
VSRQVRUHG DQQXDOO\ E\
WKH /HDJXH RI $UW DQG
'HVLJQ D 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ DQG
VKRZFDVHV WKH ZRUN RI
ORFDODQGVWXGHQWDUWLVWV
-DVRQ:RQQHOOSUHVLGHQW
RI/2$'DQGDVHQLRUIURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ DUW
VDLG WKH HYHQW LV D JUHDW
ZD\ WR FROODERUDWH WKH DUW
VSHFWUXP RI &DUERQGDOH
ZLWKWKHFRPPXQLW\
´:HKDGDJUHDWFURZG
7KHUH ZHUH DOO W\SHV RI
SHRSOHGUHVVHGXSRUGRZQ
KDYLQJ D JRRG WLPHµ KH
VDLG
/RYH DW WKH *ORYH
ZDV HVWDEOLVKHG LQ 
E\ IRUPHU 6,8& VWXGHQW
%UDGOH\ %XOOHFN ZKHQ WKH
VXUSOXVJDOOHU\ZDVVWDUWHG
(YHU\ \HDU WKH H[SR
KDV D ORYHUHODWHG WKHPH
ZKLFK RIWHQ FRQVLVWV RI
VRPHKHDY\VH[XDOFRQWHQW
:ROIJDQJ 9DQGLYHU D
VRSKRPRUH IURP &KLFDJR
VWXG\LQJ DUW VDLG /RYH
DW WKH *ORYH LV D JUHDW
RSSRUWXQLW\ IRU DUWLVWV WR
QRWEHVRVHULRXV
´7KH WKHPH DOORZV IRU
HYHU\RQHWREHDOLWWOHPRUH
SOD\IXO DQG H[SUHVVLYH
LQ D IXQ HQYLURQPHQWµ
KH VDLG ´3HRSOH KDYH DQ
RSSRUWXQLW\ WR H[SUHVV
WKHLU VH[XDOLW\ DQG
SHUVSHFWLYHV RI ZKDW ORYH
LVZLWKRXWEHLQJMXGJHGµ
7KH DUW SLHFHV
FRQVLVWHG RI HYHU\WKLQJ
IURP SDLQWLQJV YLGHR
VFXOSWXUH SKRWRJUDSK\
DQG JODVVZRUN WR OLYH
LQWHUDFWLRQ DQG FURZG
RULHQWHGSHUIRUPDQFHV
5XG\ )DXONQHU D
JUDGXDWH VWXGHQW LQ DUW
IURP 0RUJDQ +LOO &DOLI
VDLG WKLVZDVKLVÀUVW WLPH
EHLQJ D IHDWXUHG DUWLVW DW
/RYHDWWKH*ORYH
´,ZDVDOLWWOHQHUYRXVWR
VHHWKHDXGLHQFH·VUHDFWLRQ
7KLVLVWKHÀUVWWLPH,KDYH
HYHU GRQH VRPHWKLQJ ZLWK
D VH[XDO RYHUWRQH EXW LW·V
JRLQJUHDOO\ZHOODQG,DP
UHDOO\HQMR\LQJP\VHOIµKH
VDLG
:RQQHOOVDLGRQHRIKLV
IDYRULWHSDUWVRIWKLV\HDU
V
HYHQWZDV WKDWRWKHU562V
ZHUHLQFRUSRUDWHG
´:H KDG SHRSOH WKHUH
IURP 3XVK DQG 3XOO
3UHVV VHOOLQJ KDQGPDGH
9DOHQWLQH
V 'D\ FDUGV
DQG SHRSOH WKHUH IURP
3KRWRJHQHVLV WDNLQJ
SLFWXUHV RI SHRSOH LQ RXU
EHGURRP VHWXSµ KH VDLG
´,W·V JUHDW WKDW ZH FDQ
LQYROYH PRUH SHRSOH IURP
WKH FRPPXQLW\ DQG LW MXVW
PDGH WKH HYHQW WKDW PXFK
EHWWHUµ
$OH[D1XWLOHDJUDGXDWH
VWXGHQW LQPHGLD DUWV IURP
(OPKXUVW VWXG\LQJ VDLG
VKH KDV EHHQ FRPLQJ WR
WKH HYHQW IRU DERXW ÀYH
\HDUV DQGKDV D JUHDW WLPH
HYHU \HDU 6KH VDLG WKHUH
LV D ORW RI GLYHUVLW\ DQG
PDQ\PHGLXPVUHSUHVHQWHG
DW WKH VKRZ ZKLFK VKH
VDLG LV JUHDW IRU SHRSOH
WR VHH DQG H[SHULHQFH
DOOLQRQFHSODFH
7KH VHOIH[SUHVVLRQ LV
SKHQRPHQDO 1XWLOH VDLG
DV VKH ZDWFKHG D IXOO\
QDNHGIULHQGJHWVKDYHGE\
PHPEHUVRIWKHFURZG
´6KH
V VSHDNLQJ RXW IRU
IHPLQLVP 7KDW·V WKH JUHDW
WKLQJDERXWDUWHYHU\WKLQJ
KDVDQXQGHUO\LQJPHDQLQJ
RUWRQHµVKHVDLG
/RFDO EDQGV LQFOXGLQJ
7KH -HZHOV DQG 6XQ
+RUVH SHUIRUPHG PXVLF
WKURXJKRXWWKHQLJKW
'DYLG$OOHQ DQG .HYLQ
2KODX ERWK PHPEHUV RI
7KH-HZHOVDQG&DUERQGDOH
UHVLGHQWV VDLG LW ZDV D
JUHDW HQYLURQPHQW 2KODX
VDLG WKH HYHQWEULQJVJRRG
PXVLF DUW DQG IULHQGO\
SHRSOHWRJHWKHU
$OOHQ VDLG KH IRXQG
SOD\LQJ DW WKH HYHQW
OLEHUDWLQJ
´:H
UH SOD\LQJ RQ WKH
ÁRRU IRU SHRSOH ZKR FDUH
DERXW DUW DQG H[SUHVVLRQ
7KHUHLV MXVW WKLVDZHVRPH
IHHOLQJRI LQWLPDF\µ$OOHQ
VDLG
:RQQHOO VDLG KH ZDV
JODG WR VHH VR PDQ\
GLIIHUHQW W\SHV RI SHRSOH
FRPH RXW DQG VXSSRUW WKH
FRPPXQLW\
´,·YH EHHQ UXQQLQJ
WKLVHYHQWZLWK WKHKHOSRI
PDQ\ IRU WKUHH \HDUV QRZ
DQGLWLVVRPHWKLQJ,UHDOO\
HQMR\GRLQJµKHVDLG
´,W KDV EHFRPH D
WUDGLWLRQ DQG VRPHWKLQJ
WKDWPDQ\SHRSOHDQWLFLSDWH
HYHU\\HDUµ
$VKOH\=ERUHNFDQEH
UHDFKHGDWD]ERUHN#
GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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/RYHDWWKH*ORYH
Daniel Widolff, a junior from West Brooklyn studying metalsmithing, looks at other 
artists’ work Friday at the Glove Factory during the annual Love at the Glove art 
exhibit. Widolff had two pieces in the exhibit, one made of metal pipes and another, 
more abstract piece that resembled ribbons.  He said he was waiting at the gallery to 
see visitors’ reactions to his art.
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'DLO\(J\SWLDQ
$XWKRUVSHDNVRIVHSDUDWLRQ
EHWZHHQVFLHQFHÀFWLRQ
:KHQ0DVVLPR3LJOLXFFL
SDVVHGD IRUWXQH WHOOHURQD
FLW\ VWUHHW RQH GD\ KH VDLG
VKH DVNHG LI KH ZRXOG OLNH
KLVIRUWXQHWROG
+H UHSOLHG ´6KRXOGQ·W
\RXDOUHDG\NQRZWKDW"µ
$VSDUWRI'DUZLQ:HHN
DW 6,8&ZKHQ WKH OLIH DQG
ZRUN RI &KDUOHV 'DUZLQ
DUHFHOHEUDWHG3LJOLXFFLDQ
DXWKRU DQG SURIHVVRU ZLWK
FUHGHQWLDOV RI SKLORVRSK\
DQGVFLHQFHVSRNH7KXUVGD\
WRDIXOODXGLWRULXPDW6,8&
DERXW KRZ SHRSOH FDQ
VHSDUDWHVFLHQFHIURPÀFWLRQ
LQKLVOHFWXUH´1RQVHQVHRQ
6WLOWV :K\ ,W·V ,PSRUWDQW
WR 6HSDUDWH 6FLHQFH IURP
%XQNµ
%\ GUDZLQJ D OLQH
EHWZHHQ PRUH DQG OHVV
SURYDEOH VFLHQFHV KH VDLG
DVZHOODVE\WDNLQJDFORVHU
ORRN DW ZKHUH LQIRUPDWLRQ
FRPHV IURP KH VDLG D
SHUVRQ FDQ EDVH KLV RU KHU
MXGJPHQWV RQ LQIRUPDWLRQ
FORVHU WR IDFW UDWKHU WKDQ
´EXQNµ
%HFDXVH WKHUH LV D YDVW
ODQGVFDSH RI VFLHQFHV
UDQJLQJIURP´ JRRGVFLHQFHµ
WR ´QRQVHQVHµ 3LJOLXFFL
VDLG KH DVNV KLPVHOI
EHIRUH PDNLQJ D MXGJPHQW
ZKHWKHU D VFLHQWLÀF WKHRU\
LVJRRGPDNHVORJLFDOVHQVH
DQG PDWFKHV WKH GDWD WKDW
VXSSRUWVLW
+H VDLG WKHRULHV ZLWK
OLWWOH RU QR GDWD WR VXSSRUW
WKHP PD\ EH FRQVLGHUHG
SVHXGRVFLHQFH$W WKHRWKHU
HQGKHVDLGWKHUHLVZKDWKH
FDOOV ´YHU\ VRXQG VFLHQFHµ
VXFK DV HYROXWLRQ ELRORJ\
DQGFOLPDWHFKDQJHWKHRULHV
EHFDXVHKHVDLGWKHWKHRULHV
LQYROYHGDUHVRXQG
,Q EHWZHHQ KH VDLG
WKHUH DUH WKHRULHV VXFK DV
DVWURORJ\ RU WKH FODLP WKDW
YDFFLQHVFDXVHDXWLVP
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
)RVVLOKXQWHUVUHPHPEHUHG
DW'DUZLQҋVFHOHEUDWLRQ
7KH ´PRWKHU RI
SDOHRQWRORJ\µ 0DU\
$QQLQJ LV UDUHO\
PHQWLRQHG LQ KLVWRU\
ERRNV 1HLWKHU LV:LOOLDP
6PLWK WKH ´IDWKHU RI
JHRORJLFDO PDSSLQJµ %XW
ERWKPDGHGLVFRYHULHVWKDW
LQVSLUHG &KDUOHV 'DUZLQ
WR GHYHORS KLV WKHRU\ RI
HYROXWLRQ
-R\FH:HEEWKHNH\QRWH
VSHDNHU DW'DUZLQ·VUG
%LUWKGD\ &HOHEUDWLRQ KHOG
6DWXUGD\DWWKH&DUERQGDOH
8QLWDULDQ)HOORZVKLS VDLG
$QQLQJ DQG 6PLWK ERWK
ZRUNLQJFODVVWKFHQWXU\
(QJOLVKPHQ VKDUHG PRUH
WKDQ DQRQ\PLW\ %RWK
VKDUHG D SDVVLRQ IRU
IRVVLOVDQGWKHLUHIIRUWV WR
XQFRYHU DQG PDS DQFLHQW
OLIHSURPRWHG WKH VWXG\RI
QDWXUDOKLVWRU\
7KH HYHQW ZDV SDUW RI
ZRUOGZLGH 'DUZLQ 'D\
FHOHEUDWLRQV WR UHFRJQL]H
VFLHQFH DQG UHDVRQ DQG
ZDV RQH RI VHYHUDO HYHQWV
KHOG GXULQJ )HEUXDU\ LQ
&DUERQGDOH VDLG &DQG\
'DYLVWKHHYHQWRUJDQL]HU
7KH &DUERQGDOH
8QLWDULDQ )HOORZVKLS
VWDUWHG 'DUZLQ·V ORFDO
ELUWKGD\ FHOHEUDWLRQ
IRXU \HDUV DJR WR KRQRU
KLV FRQWULEXWLRQV WR WKH
VFLHQWLÀF FRPPXQLW\
'DYLVVDLG
7KH VLQJLQJ GXR
3DUVOH\ 	 6DJHEUXVK
DORQJ ZLWK WKH 8QLWDULDQ
)RON 2UFKHVWUD SOD\HG
HYROXWLRQDU\ PXVLF IRU
JXHVWV +RVWV VHUYHG
SULPRUGLDO VRXS DQG
'HYRQLDQ 'DUZLQLDQ
GHVVHUWV DQG FKLOGUHQ
SOD\HGJDPHVVXFKDV´3LQ
WKH%HDNRQWKH)LQFKµ
)UDQN $QGHUVRQ
DVVRFLDWH SURIHVVRU RI
]RRORJ\ KHOG DQ ´$VN'U
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ

$QG\µ VHVVLRQ DW WKH FHOHEUDWLRQ
GXULQJ ZKLFK KH DQVZHUHG
TXHVWLRQV DERXW HYROXWLRQ
JHQHWLFVHTXHQFLQJDQGKRZ'1$
UHVHDUFK KDV VXSSRUWHG 'DUZLQ·V
WKHRULHV
$QGHUVRQ VDLG 'DUZLQ·V
WKHRU\ RI HYROXWLRQ LV WKH EHVW
H[SODQDWLRQ WKDW VFLHQFH KDV IRU
GLYHUVLW\DQGDGDSWDWLRQIRXQGLQ
SODQWDQGDQLPDOVSHFLHV
´'DUZLQ ZRXOG EH DPD]HG DW
KRZ PXFK WKH SURFHVVHV KH ZDV
GHVFULELQJZRXOGEHFRQÀUPHGE\
'1$µ$QGHUVRQVDLG
:HEE VDLG KHU VWXGLHV RI
'DUZLQDQGKLVWKHRU\RIHYROXWLRQ
OHG KHU WR UHVHDUFK0DU\$QQLQJ
DQG:LOLDP6PLWK
6KH VDLG $QQLQJ D IRVVLO
KXQWHU ZKR OLYHG LQ VRXWKHUQ
(QJODQG RQ ZKDW LV QRZ NQRZQ
DV WKH -XUDVVLF&RDVW GLVFRYHUHG
WKH ÀUVW IRVVLO HYLGHQFH RI D
SOHVLRVDXU D ORQJQHFNHGPDULQH
UHSWLOH HPEHGGHG LQ WKH FRDVW
V
OD\HUVRIVHGLPHQWDU\URFNV
:HEE VDLG VHYHUDO \HDUV ODWHU
$QQLQJ GLVFRYHUHG IRVVLOV RI
Á\LQJ UHSWLOHV DQG SUHKLVWRULF
ÀVKDVZHOODVPDQ\LQYHUWHEUDWH
IRVVLOV
$QQLQJ VROG KHU IRVVLOV
WR ELRORJLVWV DQG KLVWRULDQV
WKURXJKRXW (QJODQG DQG RQ WKH
(XURSHDQFRQWLQHQWEXWZDVQHYHU
FUHGLWHG ZLWK WKHLU GLVFRYHU\ E\
DQ\ RI WKH LPSRUWDQW VFLHQWLVWV
EHFDXVHRIKHUJHQGHU:HEEVDLG
´6RPHRIWKHOHDGLQJVFLHQWLVWV
LQ WKH ZRUOG ZRXOG FRPH DQG
´IRVVLOµ ZLWK 0DU\ EXW WKH\
ZRXOGQ·W JLYH KHU FUHGLW ZKHQ
WKH\JRWKRPHµ:HEEVDLG
6PLWK IDUHG OLWWOH EHWWHU LQ
UHFHLYLQJ FUHGLW IRU XQFRYHULQJ
WKHULFKIRVVLOUHFRUGRIWKH%ULWLVK
,VOHVDQGPDSSLQJLW:HEEVDLG
6PLWK D FDQDO ZRUNHU ZDV
YHU\ LQWHUHVWHG LQ WKH OD\HUV RI
VHGLPHQWDU\ URFNV OLQLQJ WKH
FDQDOV +H QRWLFHG HDFK OD\HU
FRQWDLQHG GLIIHUHQW IRVVLO W\SHV
DQG FUHDWHG
D JHRORJLFDO
PDS WKDW
LGHQWLÀHG WKH
OD\HUVRIURFN
EDVHG RQ WKH
IRVVLOV WKH\
FRQWDLQHG
´ 7 K H U H
ZHUH QR
IRVVLOEDVHG
J H R O R J \
PDSV LQ WKH
ZRUOG XQWLO
KLVµ :HEE
VDLG
%XW 6PLWK
GLGQ·WUHFHLYH
WKH FUHGLW KH
GHVHUYHG IRU
KLVZRUNXQWLO
PXFK ODWHU LQ
KLVOLIH:HEE
VDLG EHFDXVH
RI KLV ORZ
VRFLDO VWDWXV +H ZDV HYHQWXDOO\
UHFRJQL]HG IRU KLV DFKLHYHPHQWV
E\ WKH *HRORJLFDO 6RFLHW\ RI
/RQGRQ
'DUZLQXVHGERWKWKHZRUNVRI
$QQLQJDQG6PLWKLQKLVUHVHDUFK
RQHYROXWLRQ
´'DUZLQ FUHGLWHG 6PLWK EXW
QRW0DU\µ:HEEVDLG
3HRSOH VKRXOG FRQVLGHU ZKDW
WKH\ EDVH WKHLU GHFLVLRQV RQ
3LJOLXFFL VDLG EHFDXVHSKLORVRSKHUV
DQG VFLHQWLVWV DUHQ
W WKH RQO\ RQHV
ZKRVKRXOGEHLQWHUHVWHGLQGHÀQLQJ
SVHXGRVFLHQFH
´0RVW SHRSOH VHHP QRW WR
EH LQWHUHVWHG LQ WKH TXHVWLRQ RI
SVHXGRVFLHQFH RQ D SUDFWLFDO
SHUVSHFWLYHEHFDXVHWKHJHQHUDODQWLF
VHHPVWREH¶ZHOO\RXNQRZZKDW·V
WKDWJRLQJWRKXUW"
$ORWRISHRSOHJHW
KXUW·µKHVDLG
3LJOLXFFL VDLG EHFDXVH SHRSOH
FDQ EH NLOOHG GXH WR WKH SUHYDOHQFH
RI SVHXGRVFLHQFHV LW VKRXOG QRW EH
RQO\DQDFDGHPLFSXUVXLWWRVHSDUDWH
VFLHQFHIURPEXQN
´(YHU\ WLPH\RXKHDU VRPHERG\
WHOO \RX WKDW WKLV WKLQJ ZRUNV 
SHUFHQW RI WKH WLPH \RXU TXDOLW\
GHWHFWRUVKRXOGJRRIIµKHVDLG
([DPSOHV 3LJOLXFFL JDYH RI
TXHVWLRQDEOH VFLHQFHV RU ´EXQNµ
LQFOXGHG WKH FRYHU RI D PDJD]LQH
IHDWXULQJ D SUHJQDQW ZRPDQ ZLWK
$,'6ZKR VDLG VKHZLOO QRW WDNH D
GUXJ NQRZQ WR EH HIIHFWLYH DJDLQVW
$,'6 EHFDXVH VKH GRHVQ·W EHOLHYH
+,9 FDXVHV$,'6 +H VDLG VXFK D
FKRLFH DOPRVW FHUWDLQO\ PHDQV KHU
EDE\LVJRLQJWRKDYH+,9
&RQWURYHUVLHV LQYROYLQJ
MXGJPHQWV DERXW WKH $,'6 YLUXV
H[WHQG SDVW VRPH SHRSOH·V EHOLHIV
WKDW+,9GRHVQRWFDXVHLW3LJJOLXFL
VDLG$Q H[DPSOH LV WKHPLQLVWHU RI
KHDOWKRI6RXWK$IULFDZKR UHIXVHV
WR GLVWULEXWH KHOSIXO GUXJV EHFDXVH
VKHIHHOV$,'6LVD&,$FRQVSLUDF\
3LJJOLXFLVDLG
´$V D UHVXOW PLOOLRQV RI 6RXWK
$IULFDQVKDYHEHHQG\LQJµKHVDLG
´,WJLYHVDQLGHDRIZKDWWKHKDUPRI
EHOLHYLQJQRQVHQVHDFWXDOO\LVµ
%HFDXVH SHRSOH·V EHOLHI LQ DQ
H[SHUW·V WKHRU\ FDQ KDYH D D JUHDW
HIIHFW RQ WKHP 3LJOLXFFL VDLG LW LV
LPSRUWDQW IRU D SHUVRQ WR H[DPLQH
WKH H[SHUW ZKRVH RSLQLRQ WKH\ DUH
FRQVLGHULQJ
+H FRPSDUHG KLPVHOI WR D
VFLHQWLVWV KH ZDV LQ D GHEDWH ZLWK
RQFHDQGZHQWWKURXJKDFKHFNOLVWRI
ZKRKDGPRUHH[SHULHQFHSXEOLVKHG
PDWHULDOV DQG FUHGHQWLDOV UHODWHG WR
WKHWRSLFEHLQJGHEDWHG
´, GRQ·W VXJJHVW WKDW \RX GR
WKLV IRU HYHU\ VLQJOH FRQWURYHUV\
\RX KHDU DERXW RQ WHOHYLVLRQ RU LQ
WKH QHZVSDSHUV EHFDXVH WKHUH·V
QRW HQRXJK WLPHµ KH VDLG ´%XW LI
LW FRPHV GRZQ WR VRPHWKLQJ OLNH
¶, QHHG WR PDNH D GHFLVLRQ GR ,
YDFFLQDWH P\ FKLOG RU QRW"· 7KDW·V
D GHFLVLRQ WKDW·V SHUVRQDO DQG WKDW
DIIHFWV\RXDQG\RXUFKLOGµ
3LJOLXFFLVDLGDSHUVRQVKRXOGÀUVW
H[DPLQHWKHDUJXPHQWVRQERWKVLGHV
ZKHQPDNLQJDGHFLVLRQRIZKHWKHU
WKHWKHRU\LVIDFWRUÀFWLRQ%HFDXVHLW
LVQRWDOZD\VSRVVLEOHIRUWKHDYHUDJH
SHUVRQWRMXGJHDQDUJXPHQWEHFDXVH
RI ODFN ´WHFKQLFDO NQRZKRZ KH
VDLG LW LV LPSRUWDQW WR ORRN DW WKH
H[SHUWV
EDFNJURXQGV
+H DOVR VXJJHVWHG SHRSOH DVN
TXHVWLRQVDERXWZKDWSRVVLEOHELDVHV
H[SHUWV KDYH DV ZHOO DV IRU WKH
H[SHUW
VWUDFNUHFRUG
´7KLVNLQGRIH[HUFLVHLVQ·WJRLQJ
WR JLYH \RX D FHUWDLQW\µ KH VDLG
´<RX·UH QRW JRLQJ WR VD\ ¶WKDW JX\
LV GHÀQLWHO\ ULJKW· RU ¶WKDW JX\ LV
GHÀQLWHO\ZURQJ·:KDWLW·VJRLQJWR
GRLVFKDQJHWKHRGGVµ
:KLOH ZKDW SHRSOH GR ZLWK WKH
UHVXOWVRIFRPSDULQJVRXUFHVLVWKHLU
RZQ FKRLFH WKRVH LQ DWWHQGDQFH DW
WKH OHFWXUHZHUH DEOH WRPDNH WKHLU
RZQMXGJPHQWVRQ3LJOLXFFL·VWKHRU\
RQVFLHQFHDQGEXQN
-DVRQ )DXJKW D VRSKRPRUH
IURP 0LGORWKLDQ VWXG\LQJ EXVLQHVV
PDQDJHPHQW VDLG KH IHOW OLNH
3LJOLXFFL·V OHFWXUH VHHPHG OLNH DQ
RYHUVLPSOLÀFDWLRQ RI KRZ VFLHQFH
VKRXOGEHYLHZHGDQGKRZLWDFWXDOO\
LV
´,WGLGKHOSWKDWKHSXWLWLQYHU\
EDVLFWHUPLQRORJ\VRHYHU\RQHFRXOG
XQGHUVWDQG EXW , GLG WKLQN LW WRRN
DZD\ IURP VRPH RI WKH LPSRUWDQFH
RI LWµ KH VDLG ´, VHH LJQRUDQFH RI
VFLHQFHLVDELJSUREOHPµ
)DXJKWVDLGWKHDXWKRU·VHPSKDVLV
RQ FKHFNLQJ WKH FUHGHQWLDOV RI DQ
H[SHUW XVHG IRU D VRXUFH FDQ EH
FRPSDUHG WR ZULWLQJ DQ DFDGHPLF
SDSHU+HVDLGKHWULHVWRÀQGPXOWLSOH
VRXUFHVRQPRUHWKDQRQHVLGHRIDQ
DUJXPHQWZKHQZULWLQJ
´$W WKH HQG RI LW LW·V UHDOO\ MXVW
ZKR KDV WKH EHVW HYLGHQFH DQG LV
PRUHSHUVXDVLYHµKHVDLG
$OWKRXJK 3LJOLXFFL QRZ IRFXVHV
RQ SKLORVRSK\ KLV EDFNJURXQG
LQ VFLHQFH PD\ KDYH KHOSHG WKH
DWWHQGHHVWUXVWKLVSHUVSHFWLYH
7KHUH ZDV RQO\ VWDQGLQJ URRP
OHIWLQWKH6WXGHQW&HQWHU$XGLWRULXP
ZKHQ 5LFKDUG 7KRPDV GHSDUWPHQW
RI]RRORJ\DQGFKDLURI WKH'DUZLQ
'D\ FRPPLWWHH VDLG 3LJOLXFFL·V
EDFNJURXQGDVDELRORJLVWPDNHVKLV
SUHVHQWDWLRQ PRUH LPSRUWDQW WR WKH
FHOHEUDWLRQRI'DUZLQ
´7KH VLJQLÀFDQFH RI &KDUOHV
'DUZLQ·V OHJDF\ MXVW NHHSV JHWWLQJ
ELJJHUDQGELJJHURYHUWKH\HDUVµKH
VDLG ´,·G OLNH WR WKLQN WKDW &KDUOHV
ZRXOGEHWUHPHQGRXVO\SOHDVHGWKDW
WKLV LV KRZ IDU ZH·YH FRPH VLQFH
WKLVGD\%XWPD\EHKHZRXOGQ·WEH
WHUULEO\VXUSULVHGJLYHQWKHEUHDGWKRI
WKHIRXQGDWLRQKHOHIWWRXVµ
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FOSSIL
CONTINUED FROM 1
Brendan Gallegly, 
of Carbondale, 
participates in a 
game Saturday 
during Darwin’s 
203rd Birthday 
Bash at the 
Carbondale 
Unitarian 
Fellowship in 
Carbondale.  
The object of 
the game was 
to use different 
tools to gather 
as much food as 
possible in one 
minute.  The game 
demonstrated 
how birds’ beaks 
have evolved over 
time. 
SARAH GARDNER
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Let the massacre
EHJLQ
Stalker Texas Ranger, left, and Bawdy Lee Harm, center, battle for position Saturday during the St. Valentine’s Day Massacre at The Pavilion in Marion. The Southern 
Illinois Roller Girls’ scrimmage officially opened the 2012 season. Their first bout is on March 3 in Marion against the Twin City Roller Girls. In January, the Women’s 
Flat Track Derby Association announced that the Southern Illinois Roller Girls were accepted into the nationwide roller derby group.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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.RPHQIXURUFDQKHOSGRQRUVUHWKLQNFULWHULDIRUJLYLQJ
LINDA P. CAMPBELL
McClatchy Newspapers
7RREDGWKHEULHIEXWVHLVPLFVSOLW
EHWZHHQ .RPHQ IRU WKH &XUH DQG
3ODQQHG 3DUHQWKRRG GLGQ·W H[SORGH
LQWLPHIRUWKH-DQDQQLYHUVDU\RI
5RHY:DGH
$IWHU DOO WKH VKRZGRZQ ZDVQ·W
DERXW ZKDW·V KDSSHQLQJ ZLWK
ZRPHQ·V EUHDVWV EXW DERXW ZKDW·V
KDSSHQLQJ LQ WKHLUZRPEVDQGZKR
JHWVWRGHFLGHWKDW
,W·V EHHQ  \HDUV VLQFH WKH
6XSUHPH&RXUWUXOHGWKDWVWDWHVFDQ·W
EDQDERUWLRQGXULQJDOOQLQHPRQWKV
RIDSUHJQDQF\&RQWUDU\WRFRPPRQ
SHUFHSWLRQ5RHDOORZHGUHVWULFWLRQV
GXULQJWKHWKLUGWULPHVWHU7KHUH·VQR
VXFKWKLQJDV´DERUWLRQRQGHPDQGµ
:KDW·V HYHQ OHVV UHFRJQL]HG LV
WKDWWKHFRXUWWKUHZRXWWKHWULPHVWHU
WHVWQRWTXLWH\HDUVDJR3ODQQHG
3DUHQWKRRG Y &DVH\ KHOG WKDW
UHJXODWLRQV ZHUH DOORZHG DV ORQJ
DV WKH\ZHUHQ·W DQ ´XQGXH EXUGHQµ
RQ DZRPDQ·V IXQGDPHQWDO ULJKW WR
GHFLGHIRUKHUVHOIZKHWKHUWRKDYHDQ
DERUWLRQ
%XW WKH HSLVRGH WKDW VWDUWHG ODVW
ZHHN DQG H[WHQGHG LQWR WKLV RQH
ZDVQ·WDERXWOHJDOQXDQFHV,WZDVQ·W
HYHQ DERXW ZKHWKHU DERUWLRQ LV D
WHUULEOHWKLQJLWLVRUKRZWRPDNH
LW OHVV SUHYDOHQW VRPHWKLQJ HYHQ
FKRLFHVXSSRUWHUVZDQW
,W ZDV DERXW PRQH\ DQG
SHUFHSWLRQ DQG WKH SRZHU WR PDNH
SHRSOH FKRRVH \RXU VLGH LQ DQ
HPRWLRQDOSXEOLFGHEDWH
&ULWLFV RI WKH PRYHPHQW 1DQF\
%ULQNHUVWDUWHGEXLOGLQJLQDIWHU
KHUVLVWHU6XVDQ*.RPHQGLHGRI
EUHDVWFDQFHUVHHWKHXELTXLWRXVSLQN
ULEERQ PDUNHWLQJ DV HPEOHPDWLF
RI D UDYHQRXV FRUSRUDWH EHDVW
SHUSHWXDWLQJLWVHOI
%XW DQ\ERG\ ZKR·V MRLQHG WKH
WKRXVDQGVXSRQWKRXVDQGVRIUXQQHUV
DQGZDONHUVZKR VKRZ XS DW UDFHV
EHFDXVH WKH\ ORVW VRPHRQH GHDU WR
EUHDVW FDQFHU RU VXUYLYHG WKH ÀHQG
WKHPVHOYHV FDQ WHOO ZK\ WKH\·UH
WKHUH )RU KRSH WKH KRSH WKDW LQ
QXPEHUVOLHVWKHPRPHQWXPWRÀQG
DFXUH
$QG PRVW 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
GRQRUV DUHQ·W HQGRUVLQJ DERUWLRQ
EXW VXSSRUWLQJ WKH JURXS·V ZRUN
LQ VFUHHQLQJ ZRPHQ DQG PHQ IRU
GLVHDVHV SURYLGLQJ FRQWUDFHSWLRQ
DQGXQGHUZULWLQJPDPPRJUDPVDQG
RWKHUWHVWV
,Q WKH ORFDO WUHQFKHV ZKHUH
SHRSOHWUXVWRQHDQRWKHU.RPHQDQG
3ODQQHG3DUHQWKRRGKDYHEHHQDEOH
WRZRUNWRJHWKHUWRKHOSZRPHQJHW
KHDOWKVHUYLFHVWKH\QHHGZLWKRXWWKH
KXUGOHVRILGHRORJLFDOEDJJDJH
%XWDWWKHQDWLRQDOOHYHOSROLWLFDO
PXVFOH LV WU\LQJ WRZLQ D ]HURVXP
JDPH
:KDWHYHU .RPHQ·V RIÀFLDO
GHQLDOV LW ORRNHG IRU DOO WKH ZRUOG
DV LI WKH RUJDQL]DWLRQ GHFLGHG WR
VWRS IXQGLQJ JUDQWHHV WKDW DUH
XQGHU LQYHVWLJDWLRQ DV D ZD\ WR
VHYHUWLHVZLWK3ODQQHG3DUHQWKRRG
ZKLFK LV WKH WDUJHWRI D5HSXEOLFDQ
FRQJUHVVPDQ $QWLDERUWLRQ JURXSV
WKDWKDYH ORQJ WULHG WR FXW WD[SD\HU
VXEVLGLHV WR 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
SXVKHG.RPHQWRHQGLWVDIÀOLDWLRQ
.RPHQ OHDGHUV DSSDUHQWO\
GLGQ·W DQWLFLSDWH WKH VZLIW IHURFLW\
ZLWK ZKLFK 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
UHVSRQGHGEXWZK\QRW"
%ULQNHU PLJKW EH WLJKW ZLWK
IRUPHU 3UHVLGHQW *HRUJH: %XVK
EXW3ODQQHG3DUHQWKRRGLVOHGE\WKH
ODWH *RY $QQ 5LFKDUGV· GDXJKWHU
DQG &HFLOH 5LFKDUGV FXW KHU
SROLWLFDO WHHWKZRUNLQJ WRJHW6DUDK
:HGGLQJWRQ HOHFWHG WR WKH 7H[DV
/HJLVODWXUH7KDWHOHFWLRQWRRNSODFH
OHVV WKDQDPRQWKDIWHU:HGGLQJWRQ
KDGDUJXHG5RHY:DGHWRWKH86
6XSUHPH&RXUWIRUWKHVHFRQGWLPH
,I DQWLDERUWLRQ IRUFHV EXOOLHG
.RPHQLQWRLWVJUDQWSROLF\FKDQJH
WKHQ 3ODQQHG 3DUHQWKRRG EXOOLHG
EDFNVRPXFKEHWWHU
2QOLQH ZULWHU :LOO :LONLQVRQ
VXJJHVWHGWKHIXURU´ LVJRLQJWRZRUN
RXWZHOO IRU ERWKµRUJDQL]DWLRQV E\
ULOLQJWKHLUGRQRUVLQWRRSHQLQJWKHLU
SRFNHWERRNV
3ODQQHG 3DUHQWKRRG DOPRVW
FHUWDLQO\ZLOOWDNHLQPXFKPRUHWKDQ
WKHLW·VEHHQUHFHLYLQJIURP
.RPHQ IRU EUHDVWFDQFHU VFUHHQLQJ
UHIHUUDOV 7KH ÀQDQFLDO IDOORXW IRU
.RPHQFRXOGEHPRUHFRPSOLFDWHG
, ZRQGHU ZKDW KDSSHQV QRZ WR
.RPHQ·V VOHZ RI SDUWQHUVKLSV ZLWK
HQWLWLHV IURP 1$6&$5 WR )RUG
0RWRU&RWRWKH86EREVOHGWHDP
:KDW DERXW HYHQWV OLNH *RLQJ WR
%DW $JDLQVW %UHDVW &DQFHU 0DMRU
/HDJXH %DVHEDOO·V 0RWKHU·V 'D\
FHOHEUDWLRQIHDWXULQJSLQN/RXLVYLOOH
6OXJJHUV":LOOEX\LQJDVSHFLDOSLQN
SDFNDJH RI0UV %DLUG·V EUHDG QRZ
FRQVWLWXWHDSROLWLFDOVWDWHPHQW"
7KLVHSLVRGHZLOO FKDQJHDOPRVW
QR RQH·V PLQG DERXW DERUWLRQ %XW
PD\EH UHWKLQNLQJ VXSSRUW IRU WKHVH
FKDULWLHVLVDXVHIXOH[HUFLVH
6DPDQWKD .LQJ D SURIHVVRU
ZKRVH ERRN ´3LQN 5LEERQV ,QFµ
LV WKH EDVLV RI D QHZ GRFXPHQWDU\
DUJXHV SKLODQWKURS\ LV SROLWLFDO
´/LNH SXEOLF IXQGV UDLVHG WKURXJK
WD[DWLRQ GHFLVLRQV DERXW KRZ WR
VSHQG PRQH\ JHQHUDWHG WKURXJK
FKDULWDEOH JLYLQJ DUH FRQWURYHUVLDO
DQG VXEMHFW WR SDUWLVDQVKLSµ VKH
ZURWHRQFQQFRP
7KRVHZKR·GUDWKHUÀJKWGLVHDVH
WKDQ FXOWXUH ZDUV VKRXOG PDNH
VXUHWKH\NQRZZKHUHWKHLUPRQH\
Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
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7HFKZL]DUGVWKURZQERQH
ZKLOHFHOHEULWLHVJHWJROG
,W·V VRPHZKDW LURQLF WKDW LQ DQ
DJHRIÀOPLQFUHDVLQJO\GRPLQDWHG
E\ WHFKQRORJ\ WKH NQREWXUQHUV
DQG FRPSXWHU JHHNV EHKLQG WKH
FDPHUD DUH DV LJQRUHG DV WKH\·YH
HYHUEHHQ
7KH$FDGHP\RI0RWLRQ3LFWXUH
$UWV DQG 6FLHQFHV KDG LWV DQQXDO
6FLHQWLÀF DQG 7HFKQLFDO $ZDUG
FHUHPRQ\6DWXUGD\WRKRQRUWKHWDOHQW
IDUEHKLQG WKH VFHQHV³HVVHQWLDOO\
WKHJX\V\RXQHYHUKHDUDERXW
2QHRIWKLV\HDU·VELJUHFLSLHQWV
ZDV 'RXJODV 7UXPEXOO WKH PDQ
UHVSRQVLEOH IRU WKH LFRQLF ´VWDU
JDWHµVHTXHQFHRI´$6SDFH
2G\VVH\µ DQG WKH SHHUOHVV HIIHFWV
RI ´%ODGH 5XQQHUµ  \HDUV ROG
DQG VWLOO PRUH LPSUHVVLYH WKDQ 
SHUFHQWRIZKDWFRPHVRXWWRGD\
7KRVH WZR DFKLHYHPHQWV DORQH
VKRXOGPDNHKLPDKRXVHKROGQDPH
EXWKHLVQ·WDQGKHQHYHUZLOOEH
0HDQZKLOH DFWRUV JHW SDLG
PLOOLRQV DQG PLOOLRQV WR SOD\
SUHWHQG DOO GD\ JHW UHYHUHG DV
PRGHUQGD\ UR\DOW\ DQG UHFHLYH D
QLFHJROGHQVWDWXHWRWRSLWDOORII
)XUWKHUPRUH GHVSLWH KRZ
LQWHJUDO WKHLU FRQWULEXWLRQV DUH
PRYLHWHFKQLFLDQV·PHWKRGVUHPDLQ
DQ XQLQYHVWLJDWHG P\VWHU\ WR WKH
PDMRULW\RIÀOPJRHUV
$FFRUGLQJ WR 5HXWHUV DFWUHVV
0LOOD-RYRYLFKZKRZDVWKHKRVWHVV
IRU 6DWXUGD\·V EDQTXHWVW\OH HYHQW
VDLG VKH GLGQ·W UHDOO\ NQRZ ZKDW
JRHVRQEHKLQGWKHFDPHUD
$SSDUHQWO\ RQ WKH VHW RI WKH
´5HVLGHQW (YLOµ PRYLHV VKH ZDV
DOZD\V WRR EXV\ LQKDELWLQJ KHU
FKDUDFWHU DQG LPDJLQLQJ ZKDW LW
ZRXOGUHDOO\EHOLNHWREHKXQWHGE\
]RPELHVWRWDNHQRWLFHRIWKHSHRSOH
ZKRZHUHDOPRVWHQWLUHO\UHVSRQVLEOH
IRUWKHHIIHFWVGULYHQIUDQFKLVH
$FWXDOO\WKDW·VQRWUHDOO\EHLQJ
IDLU:KRGRHVWDNHQRWLFH"
5HPHPEHU DOO WKH IXVV PDGH
RYHU´$YDWDUµDWWKH$FDGHP\
$ZDUGV" 7KH FURZGIDYRULWH
JRLQJ XS DJDLQVW VXFK KRLW\
WRLW\ HVWDEOLVKPHQW ÀOPV DV ´$Q
(GXFDWLRQµ DQG ´$ 6HULRXV 0DQµ
IRU EHVW SLFWXUH" -DPHV &DPHURQ
EDWWOLQJLWRXWZLWKH[ZLIH.DWKU\Q
%LJHORZIRUEHVWGLUHFWRU"
3OHDVH
´$YDWDUµ LV D PRYLH GULYHQ
HQWLUHO\E\LWVVSHFLDOHIIHFWVZKLFK
WREHIDLULWGLGZLQDQDZDUGIRU
,W·VQRWOLNHSHRSOHZHUHLPSUHVVHG
ZLWK =RH 6DOGDQD·V SRZHUKRXVH
PRWLRQFDSWXUH SHUIRUPDQFH
$QGLWGHÀQLWHO\ZDVQ·W&DPHURQ·V
VWRU\WHOOLQJ WKH GXGH FOHDUO\ MXVW
GURSSHG VRPH DFLG DQG ZDWFKHG
´'DQFHV:LWK:ROYHVµ
7KHIDFWWKDWDQ\RQHZKRVSHQW
WLPH ZRUNLQJ RQ WKDW ÀOP ZKR
GLGQ·W VSHQG WKH HQWLUH SURGXFWLRQ
VOXPSHGLQIURQWRIDFRPSXWHUJRW
QRPLQDWHGIRUDQDZDUGLVDEVXUG
6RZK\QRWJLYHWKHPWKHKRQRU
WKH\ GHVHUYH" 7KH $FDGHP\·V
OLWWOH EDQTXHW VHHPV D ELW KDOI
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The Great Gatsby stands out as one of my personal favorite love 
stories. The characters in the book engage in selfish relationships 
that revolve around status and obsession. While the ending is tragic, 
I personally recommend reading it to learn what true love is not.
If you want a lively, fun Valentine’s Day movie, go with “Chungking 
Express.” So what if it’s in Cantonese? It’s about as popular as foreign 
movies get for good reason, and love (well, at least great filmmaking) can 
overcome all barriers.
Valentine’s Day is awesome and all, but there are plenty of people who 
loathe everything the holiday stands for. And for those people, I suggest 
breaking open a nice murder mystery such as “The Girl with the Dragon 
Tattoo” or either of its sequels. Nothing helps people feel better about 
themselves than realizing it could be worse.
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.RPHQIXURUFDQKHOSGRQRUVUHWKLQNFULWHULDIRUJLYLQJ
LINDA P. CAMPBELL
McClatchy Newspapers
7RREDGWKHEULHIEXWVHLVPLFVSOLW
EHWZHHQ .RPHQ IRU WKH &XUH DQG
3ODQQHG 3DUHQWKRRG GLGQ·W H[SORGH
LQWLPHIRUWKH-DQDQQLYHUVDU\RI
5RHY:DGH
$IWHU DOO WKH VKRZGRZQ ZDVQ·W
DERXW ZKDW·V KDSSHQLQJ ZLWK
ZRPHQ·V EUHDVWV EXW DERXW ZKDW·V
KDSSHQLQJ LQ WKHLUZRPEVDQGZKR
JHWVWRGHFLGHWKDW
,W·V EHHQ  \HDUV VLQFH WKH
6XSUHPH&RXUWUXOHGWKDWVWDWHVFDQ·W
EDQDERUWLRQGXULQJDOOQLQHPRQWKV
RIDSUHJQDQF\&RQWUDU\WRFRPPRQ
SHUFHSWLRQ5RHDOORZHGUHVWULFWLRQV
GXULQJWKHWKLUGWULPHVWHU7KHUH·VQR
VXFKWKLQJDV´DERUWLRQRQGHPDQGµ
:KDW·V HYHQ OHVV UHFRJQL]HG LV
WKDWWKHFRXUWWKUHZRXWWKHWULPHVWHU
WHVWQRWTXLWH\HDUVDJR3ODQQHG
3DUHQWKRRG Y &DVH\ KHOG WKDW
UHJXODWLRQV ZHUH DOORZHG DV ORQJ
DV WKH\ZHUHQ·W DQ ´XQGXH EXUGHQµ
RQ DZRPDQ·V IXQGDPHQWDO ULJKW WR
GHFLGHIRUKHUVHOIZKHWKHUWRKDYHDQ
DERUWLRQ
%XW WKH HSLVRGH WKDW VWDUWHG ODVW
ZHHN DQG H[WHQGHG LQWR WKLV RQH
ZDVQ·WDERXWOHJDOQXDQFHV,WZDVQ·W
HYHQ DERXW ZKHWKHU DERUWLRQ LV D
WHUULEOHWKLQJLWLVRUKRZWRPDNH
LW OHVV SUHYDOHQW VRPHWKLQJ HYHQ
FKRLFHVXSSRUWHUVZDQW
,W ZDV DERXW PRQH\ DQG
SHUFHSWLRQ DQG WKH SRZHU WR PDNH
SHRSOH FKRRVH \RXU VLGH LQ DQ
HPRWLRQDOSXEOLFGHEDWH
&ULWLFV RI WKH PRYHPHQW 1DQF\
%ULQNHUVWDUWHGEXLOGLQJLQDIWHU
KHUVLVWHU6XVDQ*.RPHQGLHGRI
EUHDVWFDQFHUVHHWKHXELTXLWRXVSLQN
ULEERQ PDUNHWLQJ DV HPEOHPDWLF
RI D UDYHQRXV FRUSRUDWH EHDVW
SHUSHWXDWLQJLWVHOI
%XW DQ\ERG\ ZKR·V MRLQHG WKH
WKRXVDQGVXSRQWKRXVDQGVRIUXQQHUV
DQGZDONHUVZKR VKRZ XS DW UDFHV
EHFDXVH WKH\ ORVW VRPHRQH GHDU WR
EUHDVW FDQFHU RU VXUYLYHG WKH ÀHQG
WKHPVHOYHV FDQ WHOO ZK\ WKH\·UH
WKHUH )RU KRSH WKH KRSH WKDW LQ
QXPEHUVOLHVWKHPRPHQWXPWRÀQG
DFXUH
$QG PRVW 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
GRQRUV DUHQ·W HQGRUVLQJ DERUWLRQ
EXW VXSSRUWLQJ WKH JURXS·V ZRUN
LQ VFUHHQLQJ ZRPHQ DQG PHQ IRU
GLVHDVHV SURYLGLQJ FRQWUDFHSWLRQ
DQGXQGHUZULWLQJPDPPRJUDPVDQG
RWKHUWHVWV
,Q WKH ORFDO WUHQFKHV ZKHUH
SHRSOHWUXVWRQHDQRWKHU.RPHQDQG
3ODQQHG3DUHQWKRRGKDYHEHHQDEOH
WRZRUNWRJHWKHUWRKHOSZRPHQJHW
KHDOWKVHUYLFHVWKH\QHHGZLWKRXWWKH
KXUGOHVRILGHRORJLFDOEDJJDJH
%XWDWWKHQDWLRQDOOHYHOSROLWLFDO
PXVFOH LV WU\LQJ WRZLQ D ]HURVXP
JDPH
:KDWHYHU .RPHQ·V RIÀFLDO
GHQLDOV LW ORRNHG IRU DOO WKH ZRUOG
DV LI WKH RUJDQL]DWLRQ GHFLGHG WR
VWRS IXQGLQJ JUDQWHHV WKDW DUH
XQGHU LQYHVWLJDWLRQ DV D ZD\ WR
VHYHUWLHVZLWK3ODQQHG3DUHQWKRRG
ZKLFK LV WKH WDUJHWRI D5HSXEOLFDQ
FRQJUHVVPDQ $QWLDERUWLRQ JURXSV
WKDWKDYH ORQJ WULHG WR FXW WD[SD\HU
VXEVLGLHV WR 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
SXVKHG.RPHQWRHQGLWVDIÀOLDWLRQ
.RPHQ OHDGHUV DSSDUHQWO\
GLGQ·W DQWLFLSDWH WKH VZLIW IHURFLW\
ZLWK ZKLFK 3ODQQHG 3DUHQWKRRG
UHVSRQGHGEXWZK\QRW"
%ULQNHU PLJKW EH WLJKW ZLWK
IRUPHU 3UHVLGHQW *HRUJH: %XVK
EXW3ODQQHG3DUHQWKRRGLVOHGE\WKH
ODWH *RY $QQ 5LFKDUGV· GDXJKWHU
DQG &HFLOH 5LFKDUGV FXW KHU
SROLWLFDO WHHWKZRUNLQJ WRJHW6DUDK
:HGGLQJWRQ HOHFWHG WR WKH 7H[DV
/HJLVODWXUH7KDWHOHFWLRQWRRNSODFH
OHVV WKDQDPRQWKDIWHU:HGGLQJWRQ
KDGDUJXHG5RHY:DGHWRWKH86
6XSUHPH&RXUWIRUWKHVHFRQGWLPH
,I DQWLDERUWLRQ IRUFHV EXOOLHG
.RPHQLQWRLWVJUDQWSROLF\FKDQJH
WKHQ 3ODQQHG 3DUHQWKRRG EXOOLHG
EDFNVRPXFKEHWWHU
2QOLQH ZULWHU :LOO :LONLQVRQ
VXJJHVWHGWKHIXURU´ LVJRLQJWRZRUN
RXWZHOO IRU ERWKµRUJDQL]DWLRQV E\
ULOLQJWKHLUGRQRUVLQWRRSHQLQJWKHLU
SRFNHWERRNV
3ODQQHG 3DUHQWKRRG DOPRVW
FHUWDLQO\ZLOOWDNHLQPXFKPRUHWKDQ
WKHLW·VEHHQUHFHLYLQJIURP
.RPHQ IRU EUHDVWFDQFHU VFUHHQLQJ
UHIHUUDOV 7KH ÀQDQFLDO IDOORXW IRU
.RPHQFRXOGEHPRUHFRPSOLFDWHG
, ZRQGHU ZKDW KDSSHQV QRZ WR
.RPHQ·V VOHZ RI SDUWQHUVKLSV ZLWK
HQWLWLHV IURP 1$6&$5 WR )RUG
0RWRU&RWRWKH86EREVOHGWHDP
:KDW DERXW HYHQWV OLNH *RLQJ WR
%DW $JDLQVW %UHDVW &DQFHU 0DMRU
/HDJXH %DVHEDOO·V 0RWKHU·V 'D\
FHOHEUDWLRQIHDWXULQJSLQN/RXLVYLOOH
6OXJJHUV":LOOEX\LQJDVSHFLDOSLQN
SDFNDJH RI0UV %DLUG·V EUHDG QRZ
FRQVWLWXWHDSROLWLFDOVWDWHPHQW"
7KLVHSLVRGHZLOO FKDQJHDOPRVW
QR RQH·V PLQG DERXW DERUWLRQ %XW
PD\EH UHWKLQNLQJ VXSSRUW IRU WKHVH
FKDULWLHVLVDXVHIXOH[HUFLVH
6DPDQWKD .LQJ D SURIHVVRU
ZKRVH ERRN ´3LQN 5LEERQV ,QFµ
LV WKH EDVLV RI D QHZ GRFXPHQWDU\
DUJXHV SKLODQWKURS\ LV SROLWLFDO
´/LNH SXEOLF IXQGV UDLVHG WKURXJK
WD[DWLRQ GHFLVLRQV DERXW KRZ WR
VSHQG PRQH\ JHQHUDWHG WKURXJK
FKDULWDEOH JLYLQJ DUH FRQWURYHUVLDO
DQG VXEMHFW WR SDUWLVDQVKLSµ VKH
ZURWHRQFQQFRP
7KRVHZKR·GUDWKHUÀJKWGLVHDVH
WKDQ FXOWXUH ZDUV VKRXOG PDNH
VXUHWKH\NQRZZKHUHWKHLUPRQH\
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 3RUWUDLWKROGHU
 (QGLQJPXVLFDO
SDVVDJH
 %XUGHQ
 +DUYHVW
 1RXULVKHV
 5RPH·VQDWLRQ
 +LJKHVWSRLQW
 +LODULRXVRQH
 &RPPRWLRQV
 $EOHWRUHDG
DQGZULWH
 &KRSSHGILQHO\
 $SSOH·VFHQWHU
 2EVWDFOH
 5DWKHUDQFLHQW
 6FULEEOH
 'VKDUS
 ([FXVH
 6WDUHG
 )RUGRU)RQGD
 +XVEDQGRIWKH
%LEOH·V5XWK
 1RWIDWW\
 7DUG\
 0XUGHUHG
 &DULEEHDQBB
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Aries — Today is an 8 — Mercury 
is in Pisces from today until 
March 2nd, shifting to a flowing, 
live-in-the-moment perspective 
on communications. Relax. Talk 
about it as it comes.
Taurus — Today is an 8 — Take 
time for mind, body and spirit. 
You may find yourself tempted 
to a more “laissez-faire” point of 
view. Let it be.
Gemini — Today is a 9 — Utilize 
your best administrative and 
management skills to handle the 
workload today. Find support 
from an expert and generate even 
better results than you expected.
Cancer — Today is an 8 — Invent 
a fun, new game at work, a new 
vision for the future. Release 
cynicism or fear. Imagine the 
world you’d like to see for your 
children and contribute to that.
Leo — Today is an 8 — Spend 
time with friends, and figure 
out how you can work together. 
Networking benefits your career 
for the next few weeks. Let people 
know what you’re up to, what you 
want, what you can offer.
Virgo — Today is an 8 — Your 
partner seems more perceptive, 
and you have an easier time 
expressing yourself through the 
end of the month. How about 
writing a book? Find your voice.
Libra — Today is a 9 — 
Organization increases income. 
Explore the great human 
mysteries of life, death and love. 
Keep listening and gain insight.
Scorpio — Today is a 9 — 
You’re in charge, and you know 
it. How do you define “success”? 
It’s more powerful if it includes 
laughing at yourself. It doesn’t 
last forever, so enjoy.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Indulge your social yearnings. 
It’s in your interest to talk to a 
person of higher position. What 
could you create together? Let 
go of a preconception.
Capricorn — Today is an 8 — 
Get in touch with special friends 
you haven’t seen in a long time. 
Make a phone call, write an email 
or even send an old-fashioned 
love letter.
Aquarius — Today is a 9 — Today 
you’re especially attuned to 
creating new business. Launch 
a marketing campaign, and 
contact clients you appreciate.
Pisces — Today is a 7 — There’s 
so much to do today, and you 
have the power to make it 
happen. Do the research, but 
don’t let it slow you down. You’re 
a steam locomotive.
)ULGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
021'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
EUCIJ
KLANP
SEYPLE
ZFLEIZ
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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WAFER OZONE TALLER FACADEJumbles:
Answer: When the marathon runner missed the right
turn, he ended up — LEFT ALONE
(Answers tomorrow)
TO
)ULGD\·V$QVZHUV
7KH6,8WUDFNDQGILHOGWHDPFDSWXUHG
IRXUZLQVGXULQJWKHWKUHHGD\,RZD6WDWH
&\FORQH&ODVVLFHYHQW6DWXUGD\
7KHPHHWZKLFKEHJDQ7KXUVGD\ DQG
HQGHG 6DWXUGD\ ZDV KHOG DW WKH /LHG
5HFUHDWLRQ &HQWHU LQ$PHV ,RZD0RUH
WKDQ  VFKRROV FRPSHWHG LQFOXGLQJ
:LVFRQVLQ 0LQQHVRWD ,RZD 0LDPL
DQG 0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH IRHV
1RUWKHUQ ,RZD 0LVVRXUL 6WDWH %UDGOH\
DQG:LFKLWD6WDWH
-XQLRU =DFK 'DKOHHQ UHFRUGHG D ZLQ
LQWKHRQHPLOHZLWKDWLPHRIWR
UDQNKLP WKLUG DOOWLPH LQ6,8 WUDFN DQG
ILHOG KLVWRU\ 6RSKRPRUH .HQ\D &XOPHU
FRQWLQXHG KHU VWURQJ SHUIRUPDQFH IURP
WKH6,8,QYLWDWLRQDOZKHUHVKHVHWDQHZ
VFKRROUHFRUGLQWKHKLJKMXPS+HUMXPS
RISODFHGKHUILUVW LQ WKHFODVVLF
6HQLRU0DODLNDK/RYHSODFHGILUVW LQ WKH
ORQJMXPSZLWKDMXPSRI
7KH6DOXNLWKURZHUVDOVRKDGDVWURQJ
VKRZLQJ GXULQJ WKH PHHW 6HQLRU -&
/DPEHUW SRVWHG D GLVWDQFH RI 
IRUILUVWSODFHLQWKHZHLJKWWKURZ6HQLRU
-HQHYD0F&DOOSODFHGVHFRQGLQWKHVKRW
SXW DQG ZHLJKW WKURZ ZLWK GLVWDQFHV RI
DQGUHVSHFWLYHO\
,QIRUPDWLRQ DQG VWDWV LQ WKLV VWRU\
ZHUH REWDLQHG IURP WKH 6DOXNL$WKOHWLFV
ZHEVLWH
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
021'$<)(%58$5<3$*(Ã
'XULQJ WKH ILUVW KDOI WKHUH
ZHUHFRQVWDQWPRPHQWXPVZLQJV
DV ERWK WHDPV WUDGHG UXQV 7KH
6DOXNLVVKRWSHUFHQWRIILHOG
JRDOVSHUFHQWRISRLQWHUV
KLWWLQJ WZR RI VHYHQ DWWHPSWV
DQGWKH\FRPPLWWHGWXUQRYHUV
7KH6DOXNLVILQLVKHGWKHJDPH
VKRRWLQJ  SHUFHQW RI ILHOG
JRDOVPDNLQJRIVKRWV
SHUFHQW RI SRLQWHUV DQG 
SHUFHQW IURP WKH FKDULW\ VWULSH
6,8 FRPPLWWHG D WRWDO RI 
WXUQRYHUV
'HVSLWHDWRXJKORVVDZRPDQ
IURP &DUERQGDOH ZKR LV D 
\HDU EUHDVW FDQFHU VXUYLYRU DQG
ZKR FKRVH WR EH XQQDPHG VDLG
VKH DSSUHFLDWHV WKH 6DOXNLV·
HIIRUW WR UDLVH DZDUHQHVV DQG
VXSSRUW WKH FDXVH IRU WKRVHZKR
EDWWOHFDQFHU
´, WKLQN EUHDVW FDQFHU
DZDUHQHVV LV YHU\ LPSRUWDQW LQ
RXU VRFLHW\ WRGD\µ VKH VDLG
´&DQFHULVIDLUO\GRPLQDQWLQP\
IDPLO\ EXW ZH PDQDJH WR VWD\
KHDOWK\DQGJHWSURSHUWUHDWPHQW
6,8GLGDJUHDWMREZLWKWKH3LQN
2XWJDPHµ
7KH 6DOXNLV ZLOO KLW WKH URDG
WR IDFH WKH WRS WZR WHDPV WLHG
IRU ILUVW LQ WKH09& 7KH\ ZLOO
SOD\ DW :LFKLWD 6WDWH )ULGD\ DW
SP DQG0LVVRXUL6WDWHRQ
6XQGD\DWSP
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDWEZLOOLQJKDP#
GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
WBBALL
CONTINUED FROM 12
,QGLDQD 6WDWH OHG  DW
KDOIWLPH DQG WKH 6DOXNLV GUHZ WR
ZLWKLQ RQHZLWK PLQXWHV DQG 
VHFRQGV OHIW LQ WKH JDPH EXW WKHQ
,QGLDQD6WDWHZHQWRQDUXQWR
GLVWDQFHWKHPVHOYHVIURP6,8
)RXU SOD\HUV VFRUHG LQ GRXEOH
ÀJXUHV IRU ,QGLDQD 6WDWH OHG E\
SRLQWSHUIRUPDQFHVE\3ULQW\DQG
JXDUG'ZD\QH/DWKDQ
6DOXNL IUHVKPDQ IRUZDUG 'DQWLHO
'DQLHOVKDGDGRXEOHGRXEOHZLWK
SRLQWV DQG  UHERQGV ZKLOH MXQLRU
JXDUG .HQGDO %URZQ6XUOHV KDG 
SRLQWVDQGÀYHDVVLVWV
7KH6DOXNLVZLOOWDNHRQD&UHLJKWRQ
WHDP FRPLQJ RII WKUHH VWUDLJKW ORVVHV
SP7XHVGD\DWWKH6,8$UHQD
MBBALL
CONTINUED FROM 12
7KH6,8ZRPHQ·VWHQQLVWHDPLPSURYHG
WR  6DWXUGD\ DIWHU LW GHIHDWHG $XVWLQ
3HD\
7KH 6DOXNL ZRPHQ LPSURYHG WKHLU
GRXEOHVUHFRUGWRGXULQJWKHPHHWKHOG
LQ&ODUNVYLOOH7HQQ&RDFK$XGUD1RWKZHKU
VDLGWKHLUGRXEOHVVXFFHVVLVDUHVXOWRIKDUG
ZRUNGXULQJWKHÀUVWSDUWRIWKHVHDVRQ
´:HIRFXVHGRXUIDOOVHDVRQRQGRXEOHV
DQG ZRUNLQJ DJJUHVVLYH IRUPDWLRQV DQG
DOVR JHWWLQJ WKH JLUOV WR EX\ LQ RQ RXU
GRXEOHVV\VWHPµ1RWKZHKUVDLG
,QVLQJOHVSOD\1RVHHGMXQLRU0HODQLH
'HOVDUWORVWWRRSSRQHQW9DQMD7RPLF
ZKLOH1R  VHHG$QLWD/HHZRQKHU
PDWFK DQG MXQLRU$QDVWDFLD 6LPRQV ZRQ
WKHÀQDOPDWFKRIPHHWWRFOLQFKWKHRYHUDOO
YLFWRU\IRUWKH6DOXNLV
1RWKZHKU VDLG KHU \RXQJ WHDP LV
JURZLQJ LQ FRQÀGHQFH DV WKH VHDVRQ
SURJUHVVHV
´:HKDYHDORWRIIUHVKPHQVR,NQHZ
WKH\ ZRXOG KDYH QHUYHV LQ RXU ÀUVW IHZ
PDWFKHVµ1RWKZHKUVDLG ´:HDUH WU\LQJ
WR JHW WKHP VRPH FRQÀGHQFH  EXW \HW
FKDOOHQJLQJPDWFKHVµ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Fans get excited to see their faces on the big screen Saturday during the Pink Out basketball game at 
the SIU Arena. The first 500 people in attendance were given free T-shirts. 
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6DOXNLZRPHQFRQWLQXH
GRPLQDQWGRXEOHVSOD\
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
6DOXNLVFDSWXUHIRXUZLQV
GXULQJ&\FORQH&ODVVLF
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQT he Saluki women improved their doubles record to 6-0 during 
the meet.
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6DOXNLVIDOOVKRUWLQDQQXDO3LQN2XW
1RW HYHQ VHDVRQKLJK
DWWHQGDQFHDQGDVWDQGLQJRYDWLRQ
FRXOG KHOS WKH 6,8 ZRPHQ
V
EDVNHWEDOOWHDPEULQJKRPHDZLQ
6DWXUGD\
7KH 6DOXNLV ORVW  WR
&UHLJKWRQ 8QLYHUVLW\ DW WKH 6,8
$UHQD IRU WKH DQQXDO 3LQN =RQH
JDPH D EUDQFK RI WKH $PHULFDQ
&DQFHU 6RFLHW\
V &RDFKHV YV
&DQFHU LQLWLDWLYH 'HVSLWH WKH
 IDQV GUHVVHG LQ SLQN DWWLUH
WR VXSSRUW WKH FDXVH WKH 6DOXNLV
  0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH ZHUH XQDEOH WR
ZLWKVWDQG&UHLJKWRQ
V  
09&VFRULQJUXQV
)UHVKPDQ FHQWHU $OH[XV
3DWWHUVRQ ZKR VFRUHG  SRLQWV
DQGJUDEEHGVL[UHERXQGVVDLGVKH
ZDV GLVWXUEHG EHFDXVH WKH WHDP
GLG D JRRG GHHG IRU WKRVH ZKR
VWUXJJOHGZLWKFDQFHUEXWORVWWKH
JDPH
´,W·V YHU\ IUXVWUDWLQJ EXW DW
WKH VDPH WLPH \RX KDYH WR WKLQN
WKDW\RXGLGGRVRPHWKLQJZHOOIRU
VRPHRQHµ3DWWHUVRQVDLG
)UHVKPDQ JXDUG &DUWDHVKD
0DFNOLQ OHG WKH 6DOXNLV ZLWK 
SRLQWVDQGVL[DVVLVWVZKLOHMXQLRU
JXDUG 7HUL 2OLYHU RQH RI WZR
OHDGLQJ VFRUHUV KDG D TXLHW QLJKW
ZLWKRQO\SRLQWV
&RDFK 0LVV\ 7LEHU VDLG VKH
ZDVGLVDSSRLQWHG LQ2OLYHU·V ODFN
RISUHVHQFHGXULQJWKHJDPH
´:KHQ7HULSOD\VJRRG ,·GEH
WKH ÀUVW WR VD\ LW EXW , DP YHU\
GLVDSSRLQWHG LQ7HUL WRGD\µ7LEHU
VDLG´1RWMXVWKHUSOD\EXWKHURQ
FRXUWERG\ODQJXDJHZDVSRRU,W·V
QRWZKHUHLWQHHGVWREHµ
7LEHU VDLG 2OLYHU LV ZRUQ RXW
IURP WKH SUHVVXUHV RI VFKRRO DQG
EDVNHWEDOO EXW WKDW PHQWDOO\ VKH
QHHGV WR EH SUHSDUHG WR FRPSHWH
HYHU\ QLJKW DV RQH RI WKH WHDP
V
PDLQIDFWRUV
7LEHU VDLG VKH ZDV IUXVWUDWHG
ZLWKKHUWHDP·VHIIRUWDQGDWWLWXGH
WKURXJKRXWWKHJDPH6KHVDLGWKH
%OXHMD\V
 GULYH WR ZLQ RXWODVWHG
WKH6DOXNLV

´,
PH[WUHPHO\GLVDSSRLQWHGWKDW
ZH
YHEHHQDTXDOLW\GHIHQVLYHWHDP
IRUPRVWRIWKH\HDUDQGZHDOORZHG
D WHDPWRFRPHRQRXUKRPHFRXUW
DQG VKRRW  SHUFHQW DQG VFRUH 
DERYHWKHLUDYHUDJHµ7LEHUVDLG
7LEHU VDLGZKHQ VKH ORRNHG DW
KHU WHDP EHIRUH WKH JDPH WKH\
GLGQ
W VHHP SUHSDUHG WR SOD\%XW
7LEHUVDLGVKHNQHZWKHJDPHZDV
JRLQJ WR EH D PHQWDO FKDOOHQJH
UDWKHUWKDQDSK\VLFDOEDWWOH
´2XUUDGLRJX\DVNHGPHEHIRUH
WKHJDPHZKDWRXUNH\WRWKHJDPH
ZDVDQG,VDLGWKDW,WKRXJKWWRGD\
LWZDVJRLQJWREHRXUPHQWDOHIIRUW
ZKHQ ZH VWHSSHG RQ WKH FRXUW
WRGD\µ 7LEHU VDLG ´, MXVW GRQ
W
WKLQNPHQWDOO\ZHZHUHDQ\ZKHUH
QHDUZKHUHZHQHHGHGWREHµ
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
Junior guard Teri 
Oliver scans the court 
Saturday during the 
Pink Out game and 
80-64 loss against 
Creighton University 
at the SIU Arena. 
The players and 
fans wore pink to 
show their support 
for women fighting 
breast cancer. Oliver 
said both of her 
grandmothers battled 
breast cancer. 
JESSICA TEZAK
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7KH 6DOXNLV IHOO WR QLQWK
SODFH LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH LQ UHFRUGVHWWLQJ
IDVKLRQDJDLQVW,QGLDQD6WDWH
6,8   09& IHOO
 WR ,QGLDQD 6WDWH 
 09& 6DWXUGD\ LQ 7HUUD
+DXWH ,QG EHKLQG D 1&$$
UHFRUG  FRQVHFXWLYH WKUHH
SRLQWHUVIURPWKH6\FDPRUHV
,QGLDQD 6WDWH JXDUG -RUGDQ
3ULQW\ FRQQHFWHG RQ VL[ WKUHH
SRLQWHUVDQGWLHGZLWKKLVFDUHHU
KLJKRISRLQWV
7KH SUHYLRXV PDUN IRU
FRQVHFXWLYHWKUHHSRLQWHUVPDGH
LQ D JDPH ZDV  E\ 1LDJDUD
DQG(DVWHUQ.HQWXFN\LQ
,QGLDQD6WDWHZDV WKHHLJKWK
EHVW WHDPLQ WKH9DOOH\ LQ WHUPV
RI WKUHHSRLQW SHUFHQWDJH JRLQJ
LQWR WKHJDPH6,8ZDV VL[WK LQ
RSSRVLQJWKUHHSRLQWSHUFHQWDJH
,QGLDQD6WDWHEUHDNV1&$$UHFRUGLQZLQRYHU6DOXNLV
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
Senior forward 
Mamadou Seck 
reaches for a 
rebound Feb. 
4 against the 
University of 
Evansville at the 
SIU Arena. Seck 
was one of four 
Salukis to score 
more than 10 
points during 
the 68-78 loss 
to Indiana State 
University on 
Saturday.  They 
play Creighton 
University at 7:05 
p.m. Tuesday at 
the SIU Arena. 
NATHAN  HOEFERT
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0HQ ZDONHG DURXQG
LQ WXWXV PDQ\ ZRUH
RQO\ XQGHUZHDU DQG DOO
H[SUHVVHG WKHLU LPSUHVVLRQ
RI DPRXU DW WKLV \HDU·V
/RYHDWWKH*ORYH
7KH DUW H[SRVLWLRQ LV
VSRQVRUHG DQQXDOO\ E\
WKH /HDJXH RI $UW DQG
'HVLJQ D 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ DQG
VKRZFDVHV WKH ZRUN RI
ORFDODQGVWXGHQWDUWLVWV
-DVRQ:RQQHOOSUHVLGHQW
RI/2$'DQGDVHQLRUIURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ DUW
VDLG WKH HYHQW LV D JUHDW
ZD\ WR FROODERUDWH WKH DUW
VSHFWUXP RI &DUERQGDOH
ZLWKWKHFRPPXQLW\
´:HKDGDJUHDWFURZG
7KHUH ZHUH DOO W\SHV RI
SHRSOHGUHVVHGXSRUGRZQ
KDYLQJ D JRRG WLPHµ KH
VDLG
/RYH DW WKH *ORYH
ZDV HVWDEOLVKHG LQ 
E\ IRUPHU 6,8& VWXGHQW
%UDGOH\ %XOOHFN ZKHQ WKH
VXUSOXVJDOOHU\ZDVVWDUWHG
(YHU\ \HDU WKH H[SR
KDV D ORYHUHODWHG WKHPH
ZKLFK RIWHQ FRQVLVWV RI
VRPHKHDY\VH[XDOFRQWHQW
:ROIJDQJ 9DQGLYHU D
VRSKRPRUH IURP &KLFDJR
VWXG\LQJ DUW VDLG /RYH
DW WKH *ORYH LV D JUHDW
RSSRUWXQLW\ IRU DUWLVWV WR
QRWEHVRVHULRXV
´7KH WKHPH DOORZV IRU
HYHU\RQHWREHDOLWWOHPRUH
SOD\IXO DQG H[SUHVVLYH
LQ D IXQ HQYLURQPHQWµ
KH VDLG ´3HRSOH KDYH DQ
RSSRUWXQLW\ WR H[SUHVV
WKHLU VH[XDOLW\ DQG
SHUVSHFWLYHV RI ZKDW ORYH
LVZLWKRXWEHLQJMXGJHGµ
7KH DUW SLHFHV
FRQVLVWHG RI HYHU\WKLQJ
IURP SDLQWLQJV YLGHR
VFXOSWXUH SKRWRJUDSK\
DQG JODVVZRUN WR OLYH
LQWHUDFWLRQ DQG FURZG
RULHQWHGSHUIRUPDQFHV
5XG\ )DXONQHU D
JUDGXDWH VWXGHQW LQ DUW
IURP 0RUJDQ +LOO &DOLI
VDLG WKLVZDVKLVÀUVW WLPH
EHLQJ D IHDWXUHG DUWLVW DW
/RYHDWWKH*ORYH
´,ZDVDOLWWOHQHUYRXVWR
VHHWKHDXGLHQFH·VUHDFWLRQ
7KLVLVWKHÀUVWWLPH,KDYH
HYHU GRQH VRPHWKLQJ ZLWK
D VH[XDO RYHUWRQH EXW LW·V
JRLQJUHDOO\ZHOODQG,DP
UHDOO\HQMR\LQJP\VHOIµKH
VDLG
:RQQHOOVDLGRQHRIKLV
IDYRULWHSDUWVRIWKLV\HDU
V
HYHQWZDV WKDWRWKHU562V
ZHUHLQFRUSRUDWHG
´:H KDG SHRSOH WKHUH
IURP 3XVK DQG 3XOO
3UHVV VHOOLQJ KDQGPDGH
9DOHQWLQH
V 'D\ FDUGV
DQG SHRSOH WKHUH IURP
3KRWRJHQHVLV WDNLQJ
SLFWXUHV RI SHRSOH LQ RXU
EHGURRP VHWXSµ KH VDLG
´,W·V JUHDW WKDW ZH FDQ
LQYROYH PRUH SHRSOH IURP
WKH FRPPXQLW\ DQG LW MXVW
PDGH WKH HYHQW WKDW PXFK
EHWWHUµ
$OH[D1XWLOHDJUDGXDWH
VWXGHQW LQPHGLD DUWV IURP
(OPKXUVW VWXG\LQJ VDLG
VKH KDV EHHQ FRPLQJ WR
WKH HYHQW IRU DERXW ÀYH
\HDUV DQGKDV D JUHDW WLPH
HYHU \HDU 6KH VDLG WKHUH
LV D ORW RI GLYHUVLW\ DQG
PDQ\PHGLXPVUHSUHVHQWHG
DW WKH VKRZ ZKLFK VKH
VDLG LV JUHDW IRU SHRSOH
WR VHH DQG H[SHULHQFH
DOOLQRQFHSODFH
7KH VHOIH[SUHVVLRQ LV
SKHQRPHQDO 1XWLOH VDLG
DV VKH ZDWFKHG D IXOO\
QDNHGIULHQGJHWVKDYHGE\
PHPEHUVRIWKHFURZG
´6KH
V VSHDNLQJ RXW IRU
IHPLQLVP 7KDW·V WKH JUHDW
WKLQJDERXWDUWHYHU\WKLQJ
KDVDQXQGHUO\LQJPHDQLQJ
RUWRQHµVKHVDLG
/RFDO EDQGV LQFOXGLQJ
7KH -HZHOV DQG 6XQ
+RUVH SHUIRUPHG PXVLF
WKURXJKRXWWKHQLJKW
'DYLG$OOHQ DQG .HYLQ
2KODX ERWK PHPEHUV RI
7KH-HZHOVDQG&DUERQGDOH
UHVLGHQWV VDLG LW ZDV D
JUHDW HQYLURQPHQW 2KODX
VDLG WKH HYHQWEULQJVJRRG
PXVLF DUW DQG IULHQGO\
SHRSOHWRJHWKHU
$OOHQ VDLG KH IRXQG
SOD\LQJ DW WKH HYHQW
OLEHUDWLQJ
´:H
UH SOD\LQJ RQ WKH
ÁRRU IRU SHRSOH ZKR FDUH
DERXW DUW DQG H[SUHVVLRQ
7KHUHLV MXVW WKLVDZHVRPH
IHHOLQJRI LQWLPDF\µ$OOHQ
VDLG
:RQQHOO VDLG KH ZDV
JODG WR VHH VR PDQ\
GLIIHUHQW W\SHV RI SHRSOH
FRPH RXW DQG VXSSRUW WKH
FRPPXQLW\
´,·YH EHHQ UXQQLQJ
WKLVHYHQWZLWK WKHKHOSRI
PDQ\ IRU WKUHH \HDUV QRZ
DQGLWLVVRPHWKLQJ,UHDOO\
HQMR\GRLQJµKHVDLG
´,W KDV EHFRPH D
WUDGLWLRQ DQG VRPHWKLQJ
WKDWPDQ\SHRSOHDQWLFLSDWH
HYHU\\HDUµ
$VKOH\=ERUHNFDQEH
UHDFKHGDWD]ERUHN#
GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
'$,/<(*<37,$1
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/RYHDWWKH*ORYH
Daniel Widolff, a junior from West Brooklyn studying metalsmithing, looks at other 
artists’ work Friday at the Glove Factory during the annual Love at the Glove art 
exhibit. Widolff had two pieces in the exhibit, one made of metal pipes and another, 
more abstract piece that resembled ribbons.  He said he was waiting at the gallery to 
see visitors’ reactions to his art.
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'DLO\(J\SWLDQ
$XWKRUVSHDNVRIVHSDUDWLRQ
EHWZHHQVFLHQFHÀFWLRQ
:KHQ0DVVLPR3LJOLXFFL
SDVVHGD IRUWXQH WHOOHURQD
FLW\ VWUHHW RQH GD\ KH VDLG
VKH DVNHG LI KH ZRXOG OLNH
KLVIRUWXQHWROG
+H UHSOLHG ´6KRXOGQ·W
\RXDOUHDG\NQRZWKDW"µ
$VSDUWRI'DUZLQ:HHN
DW 6,8&ZKHQ WKH OLIH DQG
ZRUN RI &KDUOHV 'DUZLQ
DUHFHOHEUDWHG3LJOLXFFLDQ
DXWKRU DQG SURIHVVRU ZLWK
FUHGHQWLDOV RI SKLORVRSK\
DQGVFLHQFHVSRNH7KXUVGD\
WRDIXOODXGLWRULXPDW6,8&
DERXW KRZ SHRSOH FDQ
VHSDUDWHVFLHQFHIURPÀFWLRQ
LQKLVOHFWXUH´1RQVHQVHRQ
6WLOWV :K\ ,W·V ,PSRUWDQW
WR 6HSDUDWH 6FLHQFH IURP
%XQNµ
%\ GUDZLQJ D OLQH
EHWZHHQ PRUH DQG OHVV
SURYDEOH VFLHQFHV KH VDLG
DVZHOODVE\WDNLQJDFORVHU
ORRN DW ZKHUH LQIRUPDWLRQ
FRPHV IURP KH VDLG D
SHUVRQ FDQ EDVH KLV RU KHU
MXGJPHQWV RQ LQIRUPDWLRQ
FORVHU WR IDFW UDWKHU WKDQ
´EXQNµ
%HFDXVH WKHUH LV D YDVW
ODQGVFDSH RI VFLHQFHV
UDQJLQJIURP´ JRRGVFLHQFHµ
WR ´QRQVHQVHµ 3LJOLXFFL
VDLG KH DVNV KLPVHOI
EHIRUH PDNLQJ D MXGJPHQW
ZKHWKHU D VFLHQWLÀF WKHRU\
LVJRRGPDNHVORJLFDOVHQVH
DQG PDWFKHV WKH GDWD WKDW
VXSSRUWVLW
+H VDLG WKHRULHV ZLWK
OLWWOH RU QR GDWD WR VXSSRUW
WKHP PD\ EH FRQVLGHUHG
SVHXGRVFLHQFH$W WKHRWKHU
HQGKHVDLGWKHUHLVZKDWKH
FDOOV ´YHU\ VRXQG VFLHQFHµ
VXFK DV HYROXWLRQ ELRORJ\
DQGFOLPDWHFKDQJHWKHRULHV
EHFDXVHKHVDLGWKHWKHRULHV
LQYROYHGDUHVRXQG
,Q EHWZHHQ KH VDLG
WKHUH DUH WKHRULHV VXFK DV
DVWURORJ\ RU WKH FODLP WKDW
YDFFLQHVFDXVHDXWLVP
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)RVVLOKXQWHUVUHPHPEHUHG
DW'DUZLQҋVFHOHEUDWLRQ
7KH ´PRWKHU RI
SDOHRQWRORJ\µ 0DU\
$QQLQJ LV UDUHO\
PHQWLRQHG LQ KLVWRU\
ERRNV 1HLWKHU LV:LOOLDP
6PLWK WKH ´IDWKHU RI
JHRORJLFDO PDSSLQJµ %XW
ERWKPDGHGLVFRYHULHVWKDW
LQVSLUHG &KDUOHV 'DUZLQ
WR GHYHORS KLV WKHRU\ RI
HYROXWLRQ
-R\FH:HEEWKHNH\QRWH
VSHDNHUDW'DUZLQ·VUG
%LUWKGD\ &HOHEUDWLRQ KHOG
6DWXUGD\DWWKH&DUERQGDOH
8QLWDULDQ)HOORZVKLS VDLG
$QQLQJ DQG 6PLWK ERWK
ZRUNLQJFODVVWKFHQWXU\
(QJOLVKPHQ VKDUHG PRUH
WKDQ DQRQ\PLW\ %RWK
VKDUHG D SDVVLRQ IRU
IRVVLOVDQGWKHLUHIIRUWV WR
XQFRYHU DQG PDS DQFLHQW
OLIHSURPRWHG WKH VWXG\RI
QDWXUDOKLVWRU\
7KH HYHQW ZDV SDUW RI
ZRUOGZLGH 'DUZLQ 'D\
FHOHEUDWLRQV WR UHFRJQL]H
VFLHQFH DQG UHDVRQ DQG
ZDV RQH RI VHYHUDO HYHQWV
KHOG GXULQJ )HEUXDU\ LQ
&DUERQGDOH VDLG &DQG\
'DYLVWKHHYHQWRUJDQL]HU
7KH &DUERQGDOH
8QLWDULDQ )HOORZVKLS
VWDUWHG 'DUZLQ·V ORFDO
ELUWKGD\ FHOHEUDWLRQ
IRXU \HDUV DJR WR KRQRU
KLV FRQWULEXWLRQV WR WKH
VFLHQWLÀF FRPPXQLW\
'DYLVVDLG
7KH VLQJLQJ GXR
3DUVOH\ 	 6DJHEUXVK
DORQJ ZLWK WKH 8QLWDULDQ
)RON 2UFKHVWUD SOD\HG
HYROXWLRQDU\ PXVLF IRU
JXHVWV +RVWV VHUYHG
SULPRUGLDO VRXS DQG
'HYRQLDQ 'DUZLQLDQ
GHVVHUWV DQG FKLOGUHQ
SOD\HGJDPHVVXFKDV´3LQ
WKH%HDNRQWKH)LQFKµ
)UDQN $QGHUVRQ
DVVRFLDWH SURIHVVRU RI
]RRORJ\ KHOG DQ ´$VN'U
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